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若 が え る 日 本 列 島
0 本 列 島 が 若 が え る な ど と lltl く と 何 の こ と だ と
息 わ れ る で し ょ う が 、 蚊 近 、 n 本 列 島 を つ く っ て
い る 岩 石 の 約 1 割 ほ ど の 年 代 が 新 し く な っ た と い
う お 話 で す 。
放 散 虫 た ち の 登 場
H 本 列 島 の 若 が え り に 一 役 買 っ た の が ラ ジ オ ラ
I/ ア ン ズ で す 。 と 言 っ て も 、 今 は や り の チ ェ ッ カ
ー ズ と か C C B と か 人 気 パ ン ド の 名 前 で は な く ｀
日 に 兄 え な い ほ ど 小 さ い 化 石 （ 大 き さ O .1-2. 5m) 
の こ と で す 。 n 本 名 で は 放 散 虫 と 言 い ま す 。
彼 ら は 海 の プ ラ ン ク ト ン の ひ と つ で す が 、 ア メ
ー パ の よ う に 細 胞 を 一 つ し か 持 た な い 動 物 で 、 ガ
ラ ス の 成 分 と 同 じ 珪 酸 (Si02) で で き た 殻 を 作 リ ま
す 。 殻 に は 球 形 ・ 楕 円 形 ・ タ ケ ノ コ 形 な ど い ろ い
ろ な 形 が あ り ま す 。 こ の I殴 は 雨 や 地 下 水 な ど で は
溶 か さ れ に く い た め 、 化 石 と し て 良 く 残 り ま す 。
そ こ で 化 石 を 調 べ て み る と 、 彼 ら は 今 か ら 約 6 億
年 前 頃 に 地 球 上 の 海 に 出 現 し て い た こ と が わ か り
ま し た 。 そ し て 、 現 在 も そ の 子 孫 た ち が 生 き 続 け
て い ま す 。 彼 ら の 中 に は 6 億 年 も の 間 、 ほ と ん ど
形 の 変 え な か っ た ， ' 種 族 ” や 、 次 つ ぎ と 形 を 変 え
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て い っ た ｀ ‘ 柿 族 " が い ま し た 。 そ の 中 で も 、 新 し
い 哀 培 に 辿 応 で き ず に 短 か い 間 し か 培 栄 す る こ と
が で き な く て 滅 ぴ て し ま っ た ｀ 種 族 ＇ ＇ や 、 短 期 間
に こ ろ こ ろ と 形 を 変 え て い っ た も の た ち は 、 形 の
特 徴 か ら そ れ ぞ れ の 時 代 を は っ き り と 示 す こ と が
で き る の で 、 そ れ ら を 含 む 岩 石 の で き た 時 代 を ポ
す の に 大 変 役 に 立 ち ま す 。
人 気 の い き さ つ
こ こ で 放 散 虫 が 多 く の 研 究 者 た ち に も て は や さ
れ て 、 n 本 列 幼 の 若 が え リ に 利 役 買 う よ う に な っ
た い き さ つ を 少 し お 話 し て お き ま し ょ う 。
彼 ら は 1960 年 代 の 後 半 ま で は 年 代 決 定 に イ f 効 な
化 石 と し て は 兄 む き も さ れ ま せ ん で し た 。 つ ま リ 、
大 の 理 由
は 当 時 は ま だ 彼 ら を 浙 而 で し か 見 る こ と が で き な
か っ た か ら で す 。 つ ま り 、 彼 ら の 人 っ た 府 石 を 薄
く ス ラ イ ス し て 、 い わ ゆ る 、 薄 片 に し て 顕 微 錢 で
兄 る こ と し か で き ま せ ん で し た 。 そ れ で は 彼 ら の
特 徴 を つ か む こ と が で き ま せ ん で し た 。 し か し 、
1960 年 代 後 半 以 降 は 岩 石 を 薬 品 （ フ ッ 化 水 索 酸 な
ど ） で 溶 か し て 、 そ の 中 か ら 放 散 虫 を 丸 ご と と り
出 し て 、 そ れ を 走 査 型 電 子 顕 微 鋭 で 観 察 す る 方 法
が 行 わ れ る よ う に な っ て 、 彼 ら の 1本 （ 殺 ） の 全 体
1象 を 見 る こ と が で き る よ う に な り ま し た 。 そ う し
て み る と 、 放 散 虫 に は い ろ い ろ な 形 、 構 造 や 模 様




に 生 き て い た 種 類 か も わ か る よ う に な り ま し た 。
し か も 彼 ら は 今 ま で 大 型 化 石 （ 目 に 見 え る 大 き さ
の 化 石 ） が み つ か ら な か っ た た め に 正 確 な 年 代 決
定 を す る こ と が で き な か っ た 岩 石 の 中 か ら も た ＜
さ ん み つ か る こ と が わ か り ま し た 。 そ れ な ら ば 今
ま で 年 代 の は っ き り と し な か っ た 岩 石 も 含 め て H
の 年 代 を 再 検 討 し て み よ う と い う こ
と に な り ま し た 。 こ う し て 、 放 散 虫 は 年 代 決 定 の
で き る 化 石 の 一 ・ つ と し て 大 変 重 要 に な っ て き ま し
t ヽ｀゜
再 検 討 の 結 果・ 多 く の 研 究 者 が 放 散 虫 を 使 っ て 0 本 中 の 地 1杓 の
チ ェ ッ ク を 行 っ た 結 果 、 今 ま で 占 い 時 代 の 岩 石 と
考 え ら れ て き た も の が 、 実 は 全 く 述 う 時 代 の も の
で あ っ た こ と が わ か リ ま し た 。 中 部 地 方 で は 、 今
ま で は 古 生 代 （ 約 2 .5 億 年 ほ ど 昔 の 二 骰 紀 ） や 中 生
代 （ 約 2.3 億 年 ほ ど 昔 の ＝ 伐 紀 ） の 大 型 化 石 （ サ ン
伍 の 出 て く る 地 ｝ 杓 と そ の ま わ り に あ る 化 石 の 出 て
こ な い 附 と を 同 時 代 の も の と 考 え て き ま し た 。 し
．  
中 生 代 ゾ ユ 9 釈 汁 麦 期::.
北 南
概 念 図
プ レ ー ト に の っ た 古 い 岩 石 が 昔 の 日 本 列 島
に ぷ つ か っ て 付 加 さ れ る 。
か し 、 実 際 は 古 い 時 代 の 岩 石 が 新 し い 時 代 の 泥 や
砂 で で き た 岩 石 の 中 に 島 状 に 浮 か ん で い る よ う な
状 態 に な っ て い る こ と が わ か っ て き ま し た 。 新 し
い II 年 代 と い う の は 中 生 代 の ジ ュ ラ 紀 後 期 ～ 白 亜 紀
前 期 、 今 か ら 約 1.6 億 年 前 -1.3 億 年 前 の こ と で す 。
こ の こ と は 何 を 意 味 す る か 、 ど う 説 明 を し た ら
良 い の か 、 現 在 研 究 者 の llII で 激 し い 議 論 が 行 わ れ
て い ま す が 、 ど う や ら 古 い 時 代 の 岩 石 の 塊 が 中 生
代 の ジ ュ ラ 紀 後 期 ～ 白 亜 紀 前 期 の 時 代 に 当 時 の 海
底 に た ま っ た 泥 や 砂 の 中 に 取 り 込 ま れ て で き た も
の の よ う で す 。 そ の 古 い 時 代 の 岩 石 の 塊 は 大 き い
も の で は 山 一 つ 分 く ら い （ 直 径 l ~  3  km ほ ど ） の
も の か ら 、 小 さ い も の は 小 石 ほ ど の 大 き さ の も の
ま で 、 さ ま ざ ま な 大 き さ の 塊 で あ る こ と が わ か り
ま し た 。 そ れ ら が で き た 原 因 と し て は プ レ ー ト テ
ク ト ニ ク ス 理 論 ” に よ る も の と 考 え て い る 人 が 多
い よ う で す 。
（ ご と う み ち は る 古 生 物 担 当 ）
｀ と や ま と 自 然 ” 第 6 巻 秋 の 号 参 照
｀ と や ま と 自 然 ＂ 第 8 巻 春 の 号 参 照
地 球 の 表 面 iは 地 殻 と よ ば れ て い る 部 分 を 含 め て 10 数
枚 の If/. さ 約 IOOkmjjij 後 の プ レ ー ト （ 板 ） で 覆 わ れ て い て 、
そ れ ら が マ ン ト ル と よ ば れ て い る 部 分 の 上 部 で 滑 る た
め に ゆ っ く り と 動 き 、 そ の プ レ ー ト の 活 動 に よ っ て 火
il J 活 動 や 地 設 活 動 な ど の 現 象 を 説 明 す る こ と が で き る
と い う 理 論 。
｀ と や ま と 自 然 ” 第 6 巻 秋 の 号 参 照
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